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Aquitaine .... ..........a .




Espagne. - Madrid ........
Barcelone ..............
Hollande..............







































Chine. - Prov. méridionale.. 85
Tché-Kiang oriental .. 85
Tché-Kiang occidental. 87
. K iou-Kiang ...... 90
g Ki-An ............ 92








Etats-Unis- Prov. orientale. 106
- Prov. occidentale........ 112
Mexique ................. 118
Antilles................... 121





République Argentine ...... 137
V. - OCÉAN JE
Iles Philippines ............ 139I
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MAISONS ET DU PERSONNEL
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, Ier Assistant..
Planson Louis, 2 e Assistant.
Mac Hale Patrice, 3e Assist.
Veneziani Augustin, 4e Ass.

























































Picot Emile, Supérieur ....
Ducoulombier Alfred......
Kelly Jean-Guillaume. .,.
Fleury Louis. ........... .

















Ricciardelli Raphaël, Proc.. 1856 1873 1914















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gleizes Raymond, Visit. ... 1847 1871 1921
Devisse Georges, Cons..... 1866 1890 1920
Dujardin Raoul, Cons.... 1862 1890 1920
Picot Émile, Proc. Prov... 1879 1900 1920
Gleizes Raymond, Visit. et
Assistant......... 
.... 1847 1871 1921
Coury Georges, Sous-Assist. 1852 1874 1918
Caussanel Frédéric ........ 1839 1862 1903
Morlhon Henri ........... 1840 1862 1903
Meugniot Philippe........ 1844 1863 1899
Raffy Alexandre ......... 1840 1863 1915
Rivière Albert........... 1844 1864 1922
Milon Alfred ........... 1844 1867 1892
Labbé Alphonse ......... 1843 1867 1917
Pouget Guillaume ........ 1847 1867 1889
Mott Marie-Edouard..... 1845 i868 1889
Denant Oscar ........... 1845 i868 1906
Périchon Jean ........... 1850 1870 1919
Rougé Emile ............ 1847 1871 1904
DequèneLéon ........... 1851 1873 1919
M6rolla Antoine .......... 1857 1874 1903
PortalFernan ý,,,,. , 1855 1874 g190g
ii -r _ i i C
-iiI
I. - EUROPEI ___~_
__
Rellier Michel............ 1855 1874 1908
Meut Mary-Martin ....... 1854 1874 1896
Caussanel Joseph ........ 1849 1876 1916
Crombette Jean-Baptiste.. 1857 1877 1903
LarigaldieGabriel 
........ 1857 1877 1903
Reynaud Pierre ......... 186o 1879 1920
Dardans Julien .......... 1862 I88o 1918
Fanguin Pierre .......... 1861 1882 1919
Bareau Jules ............ 1865 1883 1910
Malaval Auguste ......... 1859 1884 1919
Aroud Francisque ....... 1868 i886 1912
Gobaud Fernand......... 1868 i888 1922
Clabault Noël ........... 1864 1890 1918
Kamerbeek Pierre ....... 1870 1890 1911
Lachat Jean-Baptiste .... 1869 1891 1919
Jean Charles ............ 1874 1891 1915
KiefferThéodore ......... 1873 1892 1915
Drillon Gaston........... 1875 1893 1919
Taillefer Benjamin ....... 1871 1895 1915
Baros Joseph ............ 1856 1895 1900
Lebbe Vincent .......... 1877 1895 1920
Crapez Edmond ......... 1878 1896 1906
ThieffryGustave 
......... 1870 1897 1919
Le GraverendEugène ..... 1877 1897 1908
Avidano Second.......... 1859 1898 1922
Martin Joseph-François ... 1879 1899 1920
Mages Honoré ........... 1864 1899 1920
ManteletCharles ......... 1877 1901 1918
Castelin Paul............ 1884 1903 1918
Szymbor Guillaume ...... 1879 1896 1922
Loiez Eugène............ 1889 1906 1920
SalendresAugustin ....... 1888 1906 1920




















































Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
*Anselmne Alexis .......... 1872 I888 1922









Rigaud Jean......... . ..
Couturier François .......
Frère coadjuteur, i.



































































Lambert Gilbert, Supérieur. i860 i88i 1919















Fontaine Charles, Supérieur 1863 188I 1906
Stienen Guillaume ....... 1882 1902 1921
Lynch Guillaume ......... 1893 1910 1922
Garro Pompée ........... 1894 1910 1922
Mufoz Claude ........... 1896 1911 1922
Keenan Jean ............ 1890 1913 1921
Baron Joseph............ 1895 1913 1920
Bayard Raoul ........... 1898 1914 1921
Taugher Jean ............ 1896 1914 1921
Rzychon Charles........ 1894 1915 1922
Joppin Paul .,,.,,., 1899 1916 1922
_Ii ii ~L-iirs~-rr.iii ii I i i i-
FRANCIS 9
Aymès Henri............ 190goo 196 1922
Frères coadjuteurs, 2.
PARIS : Séminaire des












Rout# de 4 ordequ>ç,
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Delanghe Alphonse, Visi-








teur................. . . .
Auvinet Jean-Baptiste, Su-

















































Poupart Raphaël ......... 1877 1895 1919
Vergès Pierre, Supérieur... 1873
Degland Étienne .......... 1865
Braets Aimé ............. 1869
Bouchet Jean-Marie....... 1871
Praneuf Joseph .......... 1869
Lalanne Théobald ........ 1880
Lasserre Jean-Baptiste.... 1882
Détroit Marcel ........... 1883
Pierre Gaston............ 1886
Fontaine Constant ........ 1891
Van Beckhoven Bernard ... 1894














Peters Léonard, Supérieur.. 1876 1896 1920
Debruyne Jean-Baptiste .. 1838 1864 1922
Mercier Constant........ 1843 1867 1904
Dellerba François ........ 1847 1873 1916
Ducournau Jean ......... 1854 1873 1915
Cardin Paul .............. 1854 1873 1901
Marlats Bernard ......... 1862 I88I 1903
Duriez Louis ............ 1879 1897 1922
Maurel Raymond......... 1871 1898 1914
Piet Jean-Baptiste........ 1887 1906 1914







































Jourde Jean, Supérieur.... 1852 1874 1915
Bélot Pons ........... .. 1835 1859 1890
Sackebant Xavier, Super..
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,





















Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905
Thomas Joseph .......... 1874 1897 1924






MADRID Salat Antoine...... .... 1855 1877 1906
Calle Fernandez de Rodriguez Léopold ....... 1876 1891 1922
la HIoz> 21. Dupisre Paul ........... 1871 1896 1916
Aumônerie Ballester Carmel .1.. -... i881 1898 1918











PERSONNEL Nàli. Voc. Plac.
MM.
Vidal Clément, Visiteur .. . 1864 1883 1919
Durand Joseph, Consulteur. 1865 1883 1919
Roux Honoré, Cons. et Proc.
prov.................. 1859 1891 1919
Vidal Clément, Supérieur,
Visiteur .............. 1864 1883 1919
Roux Léopold............ 1870 i886 1919
Durand Joseph, Supérieur. 1865 1883 1919
Bizart Paul............ .. 1880 1897 1919
























Dulau Pierre............ .889 1906 1919
Sackebant Joseph......... 1886 Igo1 1919
Cazet Gaston, Supérieur ... 1885 1903 1918
Bernard Louis .......... .1867 1887 1921
Crouzet Joseph .......... .863 1887 1921
Petit Éloi.............. 1865 1883 1918
Peyré Léon............. 1884 1903 1919
Roque Jean........... . 1887 1905 1918
Kesternich Joseph ....... 1889 19Q7 1918
Caplanne Jean-Baptiste.... 1889 1907' 1918
Boudat Emile, Supérieur.... 1862 i880 1921
Pascal Charles.,,,,..,.... .. 1844 x869 1904
Peters Nicolas ,.,.,.,.... 1869 1888 192i
Bévière Lucien, Supérieur. 1875 1897 1920
Galichet Étienne .......... 1850 1871 1902
Gonachon Jean ..... ,.... 1848 1871 1884
Dolet Joseph ....... ,.... 1871 1889 1918
Bertrand Fernand ........ 1875 1892 1919
Marquaille Victor ........ 1877 1897 1918
Théveny MarieJules , .... 1879 1913 1921
Clapier Louis, Supérieur .. 1861 1884 1917
Bohin Georges .. ...... 1889 19o8 1919











































Rigal Pierre............. 1865 1889 1900
Nicolas Jules, Supérieur ...
Obein Jules . . . . . . . .. .
Catteau Joseph ..........
Taillade Louis ...........









Bazelis Jules . . . . . . . . . . . .































Deiber Léon (144, Bd de la
Madeleine, Marseille).. .. 188o 19oo 1920
Frère coadjuteur, i.
Bourzeix François, Super. .
Delpy André ............
Frère coadjuteur, I.
1850 i88 Ig 18
1873 1892 1919







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Jansen Philippe, Visiteur . 1855 1874 1922
Lohmar Henri, Consulteur 1866 1884 1907
Rosenberg Frédéric, Con-
sulteur ............... 1864 1885 1909
Dunkel Adolphe, Consul-
teur .................. 1869 1885 1922
Wahl Othon, Consulteur .. 1872 1889 1922
Ziskoven Pierre, Proc. prov. 1869 1887 1922
ALLEMAGNE
Jansen Philippe, Sup., Vis. 1855 1874 1919











































































Lohmar Henri, Supérieur.. 1866 1884
Thomas Lucas ..... ,.... 1871 i888
Bausch Guillaume........ 1875 1895
Hagemeister Edouard .... 1879 1898
SpargelJean ............ 1885 19o6
Kordel Pierre ........... 1883 1908
Hotze Jean à...i....... 886 1912
Wunderlich Corneille ..... 1893 1912










I i ' I~ ' II
























Nütten Alexandre, Sup.... 1874 1892 1920
Rûbsam Léon ........... 1872 1889 1920
Pilgram Antoine .. ....... 1870 1889 1920
Servos Guillaume ......... 1883 1901 1921
Brendt Jacques .......... 1885 1906 1920
Vorage Ernest ............ 1883 1906 1920
Riiller Bernard......... . 1876 1909 1922
Frères coadjuteurs, 9.
Gierlichs Rodolphe, Sup... 1864 1885 1921
Müngersdorff Charles...... 1885 1903 1922
Schroder François........ 1884 1905 1922
Frères coadjuteurs, 2.
Kogel Joseph ........... 1875 1895 1918
Franzen Guillaume....... 1877 1898 1917




Streitberg Joseph......... 1865 1883 1901
Dehottay Jean (à Malmédy) 1875 1896 1922

























Nickes Henri ............ 1859 1893 1907













Mgr Blessing Auguste, év êque
titul. de Tegea, vicaire
apost. de Limon, Vice-Vi-
siteur ................ . 1868
Ohlemüller Joseph, Sup .... 1879
Trapp Charles............ 1871
Koch Jean ............. 1878
Schmitz François......... 1878



















Hennicken Guillaume ..... 1883 1904 1912
Scheuffgen Richard .... . 1885 1904 1912













































Vetter Philippe .......... 1868 i888 1913
Nieborowski Joseph, (à Ni-
caragua, Boaca) ......... 1866 1896 1914
Hombach Auguste ........ 1879 1899 1910




















Spiegi Charles, Visiteur ... 1873 1893 1922
Legerer Jean, Consulteur . . 1854 1873 1915
Heger Edmond, Consulteur
etProc.prov........... 1868 1886 1910
Kroboth Hermann, Consul-
teur. ................. . 1870 i888 1919
Reeh Édouard, Consulteur 1863 1889 1922
Spiegi Charles, Supérieur et
Visiteur . . . . . . . . . . . . . . .





























































Dolezal Louis.. .... . ...
Grabner Joseph..........
Frères coadjuteurs, 3.
Perti Isidore, Supérieur ... 1833
Miksch Raymond........ 861





































Zehetner Charles, Supérieur 188a 1goo 1914
Hammerl Jean. .. .... . .. 886 1go6 1918





























VICE-PROVINCE DE HONGRIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
CONSEIL Aronffy François, Vice-Vis. 1873 ' 9b1I 1919
SPROVIN'CIAL. Tutz Georges, Cons. . . . . 1880 1898 1919
Horvath Louis, Cons. . . . . 1872' 1905 1919
Pintes Gabriel, Proc. prov. . 7874 -1902 1922



























- - - iI·rie ri - i' i ----
























Barat Jean . . . . ..... . . . .
Étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 9.





























VICE-PROVINCE DE YOUGO-SLAVIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
CONSEIL N., Vice-Visiteur.
PROVINCIAL Erzen Valentin, Cons. ..... 1851 9Ioo 1921
Zdesar Antoine, Cons. . 187'1 1891 1921
Smid Léopold, Cons. ...... 1878 1898 1921
Plantaric Louis, Cons. .... 1881 1903 1921
Tumpej André, Proc. prov. i886 1905 1922


























Krivec Vincent. ...... ..
Nastran Louis ..........
Flis Grégoire ......... . . .
Zdesar Antoine .........
Ponikvar Jacques ........
Sporn Jean ........... . .
Birk François ....... .. .
Tumpej André ...... . ...
Floran Pierre.............
Berleo Antoine...........







Selic Mathias... .. ...... .
Zorko Antoine ...........
Pohar Louis ...... . . . . . ..














































Klancnik Michel, Supdrieur. 1864 1886 1920
Zdravlic Jean ..... ....... 1866 1899 1921
Pire François ............ 1883 1903 1918
Frères coadjuteurs, 2.
40 DOMZALE Plantaric Louis, Supérieur. 1881 1903 1920
Grobije. OcepekMartin ........... 1891 1911 1920
(Slovénie) Sedej Laurent .......... 1895 1914 1921
Séminaire interne Knaus François ......... 1871 1920 1920
Ecole apostolique Séminariste, I.











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bettembourg Nicolas, Visi-
teur ................. 1850 1870 1921
Hallinger Auguste, Consul-
teur................... 1867 1885 1919
Misermont Lucien, Consul-
teur................... 1864 1882 1920
Thierion Alcide, Cons...... 1854 1885 1922
Renault Émile, Cons ..... 1870 1895 1922







Van den Heuvel Adrien....
Lampe Antoine..........

























Thiry Jules, Supérieur'..... 1887 1906 1919
Capart Oscar ............ 1841 186i 1910
- ~""` ' "'-` " I
BELGIQUE 25



























Rue de Douai, 103
(Nord).
Genouville Louis......... 1875 1896 1919
Vermeren Anguste........ 1885 1906 1913
Geysen Maximilien........ 1886 1907 1919
Dirven Guillaume ........ 1893 1914 1921
Frère coadjuteur, I.
FRANCE
Hallinger Auguste........ 1867 1885 1922
Girard Joseph ............ 1887 1907 1922
Nauviole Jean-Henri ..... 1889 1921 1922
Thierion Alcide, Supérieur.
Bonnerue Jean-Marie (à Bel-
letanche, près Metz, mai-
son de Charité) ........
Krémer Joseph .........




rieur (Au Grand Sémi-









Renault Émile, Supérieur.. 1870 1895 1920
Delputte Émile .......... 1844 1864 i88o
Courdent Marcel ......... 1872 1890 1919
26
ESPAGNE
Missions. Verschoore Paul ......... 1877 1897 1919
19gg19. Delafosse Étienne ........ 1882 1902 1919
Saint-Germain Paul ..... 1884 1903 1922
Lebacq René ............. 1885 1906 1912
70 LILLE Misermont Lucien, Supér.. 1864 1882 1919
Rue du Port, 41. Dillies Louis............. 1862 i888 1920
(Nord). Desmet Henri ........... 1875 1896 1919
Séminaire académi- Dondeyne Raphaël....... 1886 19o6 1922
que. Frère coadjuteur, i.
1875. 1919.























































Sierra Laurent, Supérieur.. 1872 1887 1915
ejia Daniel............. 1849 1867 1910o
















Arambarri Joseph ......... 1854 1871
Burgos Emmanuel........ 1858 1874
Pampliega Antoine........ 1852 1874
Martinez Ange ........... 1862 1877
Moreda Ange ............ 1.862 1879
Vega Louis ................ 1862 i88o
Perez Anacarie........... 1865 1883
Alpuente Henri .......... 1867 1889
Benito Pierre ............ 1873 1891
Tabar Edouard .......... 1874 1891
Martin Ignace ........... 1871 1892
Ibanez Joseph............ 1877 1893
Escribano Eugène ...... 1877 1893
Villanueva Dominique .... 1879 1895
Miranda François ......... 1856 1896
Orzanco Hilaire ......... I881 1897
ZabalaAdolphe .......... 1887 1897
Diez Silvère ...... . 1888 1904
ParadelaBenoît.... 
... 1887 1907
Marcos Raphael ........ 1890 1908
Montc Vincent ........... 1889 1gog
Jul François ........ . 1877 1910





Français. (V, p. I,.)
Dominguez Carmel, Sup. .. 1878 1894
CafloMelchiade .......... 1852 1870
Chivite Philippe ......... 1885 1900
Aparicio Joseph-Marie.. . . 189 1902
Varona Cônstantin....... 889 1904
Martinet Ange. ......... î1988 1907





































































Fernandez M. François ....
Frère coadjuteur, i.

























































Lumbreras JosephSévérien. 1876 1899 1916




































Bâguena Nicolas . . . . . . ...
Frères coadjuteurs, 2.
Arnao Faustin, Supérieur ..















































































Sola Quentin, Supérieur.... 1868 1882 1922
Moso Célestin ........... 1865 i88o 1917







































Moral Félix ............. ..
Frères coadjuteurs, 3.

































Lerga François, Supérieur.. 1870 1887 1916
Gonzalez Guillaume ....... 1858 1874 1922





















































































Blanco Bénigne Marie .....
Oroz Lucien .............













































































Diez Marien . . . . . . . . . . . ...
Campomar Jean .........
Perez Lauréan ..........
Bores Louis . . .
Pastor Vincent ..... . . . . ..
Martinez Cécile. .. . . . . . . . .
Vallès Serge . . . . . . . . . . . . .






































































Beade Richard, Supérieur. . 1859 1891 1902
Santamaria Denis ........ 1879 1896 1921
Calzada Marien ......... 1896 1911 1920
Frère coadjuteur, i.
Churruca Modeste, Super.. .


















































Laredo Marien, Supér. ..












Vega Daniel . . . . . . . . . .



















































































les de la Charité,
Retraites,

















Calzada Sire . . . . . . . . . . . .
Cervera J. Joseph ........
Frères coadjuteurs, 2.




























































































4 N. Catholic Priest
Surada.
ANGLETERRE.
Orcajo Laurent, Supérieur . 1881 1897 1922
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SMM.
Comellas Eugène, Visiteur.. 1879
Valeri Dominique, Cons. et
Proc. prov. ............ 1876
Vigatà François, Cons..... 1849
Ramis Jacques, Cons. ..... i891






Comellas Eugène, Visiteur.. 1879 1899 1920
Valeri Dominique, Supérieur 1876 1893 1922
Vigatâ François. ......... 1849 i866 1892
























ç N., asilo, Figueras
Daydi Léandre...........
Vigo Clément............
Dagés Jean ........... . .










































































































Mas Michel . . . . . . . . . . . . .
Perell6 Joseph . . . . . . . . . .
Monteros Guillaume ......
Crespi Joseph..... . ......
Solà Joseph . . . . . . . . . . . . .
Perez Louis . . . . . . . . . . . . .
Coll Gaspard. . . . . . ..... ..




Puig Jean . . . . . . . . . . . . . . .
Bons Joseph ............

































Sastre Jean, Sup., Vice-Vis. 1884 1902 1920
Nadal Emmanuel, (à Tru-
jillo de Honduras) ...... 1876 1893 1.912
Soler Antoine (à Trujillo).. 1879 I895 1920
Mor Augustin (à La Ceiba) . 1884 1900 1920
Gual Barthélemy ......... 1887 1903 1920
Perell6 Raphael ........... 1891 1908 1920
Figuerola Gaëtan ........ 1898 1913 1922
Coll Mathieu ............ 1898 1914 1922
Frère coadjuteur, 1.
ÉTATS-UNIS


































Canas Antoine, Sup....... 1878 1894 1921




Vice-Visiteur .......... 1880 1897 1920
Serrano Joseph .......... 1889 1907 1922
Pons Joseph ............ 1889 1912 1920
Bartolomé David, Supérieur
Pérez Marien .......... .
Nacenta Eugène .........
Moll Raphaël ......... ..
Fr. Bosch Louis ..........
Payeras Jean, Supérieur...



















Domenge Jean, Supérieur . 1877 1895 1922
Vanrell Jacques ......... 1889 1905 1922
Cafnellas Antoine .........
Turmo Faustin ..........
Cirer, Jean (à Nazca) .....
































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.













Romans Henri, Visiteur... 1870
Meuffels Hubert, Supérieur.1871
Bervoets Guillaume. ...... 1882
Ruyter Pierre. ....... .. 1887
Wagenaar Gérard ........ .886
Haest Jean .......... . . 1886
Verhoeks Michel. ......... 1893




Vester Joseph, Supérieur . . 1875
Reynen Jean ............. 1874
Lansu Joseph ........... 1891
Wolters Jean .......... 1893
























































Colsen Joseph, ....... . . ..
Gussenhoven Louis, ......









De Backere Théophile, Su-
périeur.... . ..... . . . . 1882 1902
Dullaert Jean............ 1875 1895
De Boer Jean........ ... 1882 1902
Van Rutten Guillaume. .... 1882 1903
Wamnsteker Jean ......... 1889 1908
Aben Jean............... 1890 1910
De Boer Corneille. ........ 1892 1910
Sarneel imile ............ 1893 1913
Wolters Pierre ............ 1894 1913
Van Nisselrooy Lambert .. 1893 1913
Zeinstra Richard ......... 1896 1915
Muiser Paul ............. 1894 1915
Frères coadjuteurs, 3.
CHINE
Vicariat du TCHÉ-LY ORIENTAL.
i. - District de YOUNG-PING-FOU.
CEUVREs : Paroisses, Missions, Séminaires, Ecoles, Catéchumé-
nats, Sceurs de l'Immaculée-Conception, Orphelinats.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhinocolure, Vic.
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Lebouille Eugène......... 1878 1897 1904
Van Ravesteyn Jacques ... 1867 1897 1922
Schmid Louis ........... 1878 1898 1922
SmetThéophile .......... 1881 1902 1909
Tiggelman Jean-Baptiste.. 1887 1907 1915
Ifsu Joseph ............. 1891 1913 1919
Ly Grégoire ................ 1895 1914 1922
Ngan Abel .............. 1895 1914 1922
Roozen Nicolas .......... 1890 1915 1922
Frère coadjuteur, i.
DekkersCorneille......... 1876 1895 1901
Ortmans Jules ......... 1876 1895 1903
Zigenhorn Théodore ...... 1884 1904 1922











Klamer Corneille ......... 1881 1902 1922
Lan Pierre .............. 1892 1913 1919
Ly Paul .............. 1886 1908 1917
HOLLANDE 43
















Willemen François ....... 1876 1895 1902






Van Hal Corneille ........
Ter Veer Gérard .........
Villagarcia Benoît .......
Litjens Jérôme . ,........
















































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
Mgr Downey Jacques, dv.






Mac Carthy Vincent, Cons..
Conran Jean, consulteur ...
Roughan Jean, cons. .....
Comerford Edmond, Proc.
prov. ........ ........
Bennet Jacques, Visiteur ..
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Roughan Jean, Supérieur . 1874 1896 1922
Carrigy Michel........... 1843 i88i 1918
Brosnahan Michel, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
O'Regan Patrice ......... 1866 1892
O'HerlihyTimothée....... 1897 1899 1921
O'Leary Pierre (Maynooth,
ib.)................... 1870 1907 1922
HickeyThomas .......... 1887 1908 1922



























































































































































St. Mary's College :



































Kilty Patrice, Supérieur . . .






Boyle Patrice, Supérieur ...
Mac Guinness J ean.......
O'Sullivan Denis .........

















































O'Gorman Patrice, Supér.. 1870 1892
Mullins Jacques.......... 1879 1902
Barry Patrice ............ 1883 1904 1921
AUSTRALIE
Mgr O'Farrell Michel, évêque
de Bathurst............ .
















































































O'Reilly Maurice, Supér... 1866 I888
Sheehy Edouard ......... 1873 1898 1920
Ryan Jean Patrice, Supé-
rieur ... .............. 1872 1893 1922
Laffan Laurent .......... 1882 1903 1922
Gallagher Edouard ....... 1883 1913 1922
Séminaristes, io.
Frères coadjuteurs, 2.












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
M.
Pozzi Jean, Visiteur ...... 1863 i88i 1920
Martorelli Ange, Cons. et
Proc. Prov ............ 1840 1858 1920
Ricciardelli Raphaël, Cons. 1856 1873 1920
Barbagli Noël, Cons........ 1859 1874 1920
Fugazza Arthur, Cons. et
Proc. Prov. ............ 1884 1904 1922
Pozzi Jean, Visiteur ....... 1863 i881 1920
Fugazza Arthur, Supérieur. 1884 1904 1921
Martorelli Ange .......... 1840 1858 1920
Santoro Antoine.......... 1843 1859
Fortucci Joseph ......... 1844 i86o 1922
Giuliani Louis............ 1856 1872 1920


































































Giansanti Adolphe, Supr .. 1879 1899 1920








Baratelli Alphonse, Super.. 1849 1871
Castelli Ange ............ 1894 1903 1922
i i





























rieur ................. 1871 1887 1922
Agnolucci Jean-Baptiste... 1874 i888
Ducci Joseph ............ 1875 I8go
Prati Jean ............. 1880 1901 1922
Mignani Gaetan ........ 1882 1904 1921
Frère coadjuteur, i.
Celani Herménégilde, Sup. 1877 1892 1921
Moscatelli Pierre ......... 1892 190I 1922
Fink Henri............... 1881 1899 1921
Frère coadjuteur, i.
Marina Joseph, Supérieur.. 1887 Igo6 1921
Pece Ange-Michel......... 1850 i866
Federici André............ 1846 I868 1922
Petrone Roch ........... 1868 1883 1921
Bersani Charles .......... 1871 I886
Celembrini Ange ......... 1875 1891 1921
Grassi Pierre-Joseph ...... I864 1894 1920
Petrone Raphaël......... 1881 1895 1921
Bersani Étienne.......... 1868 1896
Mussinetti Jean........... 1883 1901 1920
Pece Pierre.............. 1887 1903 1920
Andreoli Pierre .......... 1883 1907
ITALIE 51
































Segadelli Vincent, Supérieur 1850 1883
Petrone Pascal .......... 1877 1892 1922
Testori Pierre ........... 1880 1895 1922










Alloatti Melchior, Cons. et





Cervia Corneille, Cons..... 1867 1889 1919































Asinelli Pierre....... . .. . .
















































































60 COME. - Como.
































































































































































































Biamino Eugène, Supérieur 1881 1896 1922
Casolati Pierre........... 1863 i88l
Ferrero Sylvius .......... 1871 1887 1920
Gualco Jean-Baptiste 
..... 1872 1895 1921
Fiammengo Jean ........ 1881 1897 1922
Mollo Charles ............ 1878 1899
Foddai Jules ............ 1886 1906
Ferro Joseph............. 18go 1908 1920










Nepote Dominique, Super.. 1873 1891 1920
Lavezzari Jacques; ...... 1865 i890 1920





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raphaël, Visiteur .. 1871 1891 1921
Scognamillo Joseph, Cons. 1875 1890
Troisi Ange, Cons........ 1872 1887 1921
De Angelis Antoine, Cons.. 1841 i86o
___ j____~___
~ lc -· L-L LII_-· -- C·
ITLI 57-a r - - I ,
io NAPLES
NAPOLI.



















Galatola Michel, Proc. prov.
Rispoli Raphaël, Visiteur..
Scognamillo Joseph, Supér.











Pirozzi Camille........ . . .
Pane Sauveur ..........
Étudiants, 5.




Binetti Jean . . . .
Nocera Nuntius .......
Frères coadjuteurs, 2.
De Angelis Louis, Supér...
Jacovelli César ...........
























































Mangiapane Nicolas, Sup. .. 1878 1893 1922
Madonia Nicolas ......... 1871 1894
Romito Vincent........... 1876 1911 1922
Frères coadjuteurs, 2.
Grimaldi Antoine, Supér.. .





























De Angelis Antoine, Super. 1843 i86o
Leone Pascal ............ 1866 1893 192c













Porzio Jean-Baptiste, Sup. 1869 1887 1921
Colacicco Joseph ......... 1841 1882 1922










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Slominski Gaspard, Visiteur 1869 i886 1906
Lewandowski Ceslas, Con-
sulteur ............... 1864 1884 1902
Kryska Joseph, Cons...... 1869 1887 1903
Weiss Antoine, Cons...... 1874 1892 1906
Michalski Constantin, Cons. 1879 1896 1920



























Sobawa Bernard (à Culm) 1874 1893 1921
Bieniasz Victor (à Culim) ... 1875 1894 1912
Michalski Constantin...... 1879 1896 1911
Krause Joseph (à Sando-
mierz) ................ 1879 1898 1917
Jaworek Jean............ 1881 1898 1918
Michalski Charles. ........ 1881 1898 1912
Slupina Joseph (à Prze-
worsk) ............... 1880 1898 1920
Dembinski Paul.......... 1888 1906 1918
Swaltek Joseph (à Olcza ad
Zakopane)............. 1888 1906 1918
DylaPaul .............. 1889 1906 1922
Kurtyka Paul ........... 1891 1909 1921
Wojtaszak Michel......... 1894 1910 1920
Moska Louis............. 1893 1911 1918
Pieniazek Jean........... 1894 1911 1918
Wislinski Jean (à Posen) . . . 1892 191 1921
Zabrzeski Ignace .......... 1893 1911 1922
Sojka Simon ............ 1892 1911 1922
Myszka Jean ............ 1894 1912 1922
Kledzik Joseph .......... 1897 1915 1922
Kozlowski Victor ........ 1897 1915 1922
Knapik Wenceslas ....... 1897 1915 1922
Olszowka Pierre ......... 1896 1915 1922
Blachuta Stanislas ....... 1899 1916 1922











































Lorek Jean (40, rue Dluga).
Strzelczyk Laurent .......
Sinka Augustin ..........
Korolczuk Séverin (à Czerna
ad Krzeszowice) ........
Petrzyk Thaddée .........
Weiss Rufin ...... . . ....
Frères coadjuteurs, 8.

















































































































Steinsdorfer Rodolphe, Sup. 1881 1897 1919



















































































































Grabowski Adalbert, Sup.. 1873 1891 1906

























BUCAREST: (Voir p. 70.)
ÉTATS-UNIS





































































































Goral Joseph, Supérieur... 1873 1892 1921
Zygmunt Jean ......... . 1878 1895 1922
Kania Thomas ..... 1.... 883 1905 1922
Komander François ... 1885 goo1900 1920
Weiss Anicet . .... ...... 1883 1905 1920
Catalogue.





































Wr6bel Jean ............ 1881 1900 1921
Porzycki Stanislas ... ... 1897 1913 1921
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895 1908
Olszowka Jean .......... 1885 1905 1913
Chylaszek François, Supé-
rieur, ................. 1874 1892 1908
Bronny Louis, Supérieur. .. 1877 1896 1910
Krause Ignace ........... 1896 1912 1920
Kandora Sylvestre, Supér.. 1877 1896 1908



















Miesopust Hyacinthe ..... 1873 1891 1922
Zdzieblo François ........ 1883 I900 1920
Bayer Boleslas, Supérieur.. 1865 1884 1903










pa .. ^ ; SE
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Caullet Désiré, Visiteur ... 1852 1875 1915
Machado Henri, Cons.. .... 1873 1890
Moné Ferdinand, Proc.Prov 1872 1895 1919
Caullet Désiré, Sup., Visit.. 1852
Moné Ferdinand.......... 1872
Guimaraes Branlio........ 1890
































Janssen Henri ........... 1879
Da Silveira Manuel ....... 1882
Alvaro Antoine .......... 1883
Labarre Antoine ......... 1893
Fr. Jamet Joseph Marie... . 19o01










siteur ................ 1848 1873 1891
Dekempeneer Félix, Cons.. 1871 1891 4911
Blanchet Jules, Cons.... .. 1849 i868 1914
Levecque Jules, Cons ..... 1879 1898 1919
Proy Lucien, Cons. et Proc.












































siteur ................ 1848 1873 1891
Dekempeneer Félix, Super. 1871 1893 1911
Murat Nicolas ........... 1838 1856 i86i
Proy Lucien. ............ 1867 i888 1915
Jammet Joseph ......... 1875 1894 1902
Barbet Paul ............. 1874 1897 1922
Laridan Georges ......... 1867 1898 1919
Lebarque Alfred ......... 1859 1905 1906
Karayanoff Jean ......... 1890 1914 1921
Levecque Jules, Supérieur . 1879 1898 1919
Ribière Éloi ............. . 877 1894 1911
Kergozien Paul .......... 1878 1896 1922
Picard Albert............ 1877 1897 1908
Legouy Julien ........... 1880 1900 1906
Descuffi Joseph .......... 1884 1901 1907
Alexandre René ......... I881 1901 1919
Rigter Herman........... 1882 1905 1919
Bucca Joseph .... ....... 1891 1913 1920
Bogadinoff Dimitri ....... 1894 1914 1920
Darbois Paul ............ 1871 1920 1920
Frères coadjuteurs, 3
CONSTANTINOPLE :
St-Georges. (Voir p. 22).
GRÈCE





Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882 1910










































Laurent Gabriel, Supérieur. 1869 1891 1920
Maresca Jean ............ 1856 1875 1922
Alloatti Joseph (à Sofia, rue
Verbitza, 4, Bulgarie) .... 1857 1877 1895
Dinet Louis (à Kilkich, Ma-
cédoine) .............. 1847 1878 1920
Frères coadjuteurs, 2.
ROUMANIE
Blanchet Jules........... 1849 i868 I920
YOUGO-SLAVIE
Bergerot Denis, Supérieur.. 1863 1883 1914
Sneeker Jean-Baptiste .... I875 1917 1921
















































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François, Visi-
teur .. ............... . . 1870 1893 1911
Baroudi Nicolas, Consulteur 1868 i886 1911
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 i888 1918
Corset Paul, Consult..... 1i880 1898 1921
Reynen Jacques, Cons. et
Proc. Prov............ 1877 1897 1921
Flament René, Supérieur.. 1862 i886 1920










17, rue, de Verdun.
























I. Vicariat du TCHÉLY SEPTENTRIONAL
1. - PÉKING, 1783.
RUVRES : Grand et Petit Séminaires, Paroisses, Collèges, Écoles
normales et paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et
Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 6 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la





SJarin Péking.;f Jarlin, PÛking.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire Apostoliq., Super... 1856 1884 1905
Mgr de Vienne Jean, Ev.
titul. d'Abrita, Coadju-





































Voir IRLANDE, p. 48.
Clément Philibert ........ 1868 1910o 1912
Lou Grégoire ............ 1850 1892 1912
i _ I i I 1
74 II. - ASIE
2. - District de KINGNAN, 1846.
CEUVRES : Missions, Collèges, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Catéchuménats.











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Déhus Emile ............ 1864 1884 1912
Castel Eugène ........... 1885 1904 1921
Ducarme Émile ........... 1884 1903 1911
Meng Pierre ............. 1889 1910 1922
Souen Melchior ........... 1869 1899 1912
Tchang François ......... 1890 1911 1921.
Ouang Mathias , .. ,...... 1887 1910 1914
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tchély septent.
3. - District de SUKIAO, 1917.
REUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Cény Henri .............. 1878 1897 1917
Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1921
Raaymaakers Alphonse ... 1879 1899 1919
Léfaki Stéfane ............ 1878 1904 1914
Angelloz Jules ........... 1887 I905 1919
4. - District de KINGTOUNG, 1846.
EUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles
paroissiales, Catéchuménats.




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rembry Georges ......... 1875 1897 1915
75











Shu Vincent ....... . . . . . .
Tchao Jean Gabriel ......
Kieffer Joseph ...........
Tchang Paul ............
5. - District de SUANHWAFU, 1785.
EUVRES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecole normale, Ecoles
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 10 prêtres séculiers, Cisterciens, Filles de Saint-Joseph,








Bafcop Gaston, Directeur ..
Tseou Augustin ..........
Tchen Pierre .............
Grégoire Narcisse ... ,.....


























76 Il. - ASTE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Thiély maritime.
II. - Vicariat du TCHÉLY MARITIME
CEUVRES : Séminaires, Paroisses, Collèges et Pensionnats, Écoles
Paroissiales, Catéchuménats, Hôpitaux et Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 18 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.
titul. d'A brita, Adminis-
trateur Apostolique, Sup.. 1877 1895 1920
MM.
Molinari Joseph ..........































Hubrecht Alphonse ...... 1883 1902 1921
Giacone Joseph-Marie... .. 1883 1899 1906
Jansen Chrétien ......... 1884 1903 1921
I __
II. - ASIE
III, - Vicariat du TCHÉLY CENTRAL
i. - District de PAO.TINGFU, 1898.
REUVRES : Grand et Petit Séminaires, Paroisses, Missions, Ecoles
normales et paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, Hôpital.











PERSONNEL Nais. Vcc. Plac
Mgr Fabrègues Joseph, Ev.





























Shia Jean-Baptiste........ 1863 1899 1916
Vonken Henri ........... 1887 1907 1915






- Tchély septent. 79
2, - District de WANGTU, 1922.
AUXILIAIRES 3 prêtres séculiers.
3. - District de TUNGLU, 1913.
REUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchuménats.









PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Trémorin Jean-.Marie ..... 1885 1904 1915
Varlan Victor ............ I881 1907 1913
Ouang Étienne .......... 1868 1911 1910
Tchan Paul ............. 1890 1911 1922
Yuen André ............. 1890 1912 1922
Tch'en Stanislas..........1892 1gII 1917
An Simon ............... . 9194 1I8 1922
I _ I
il. - ASIE
4. - District de KAOKIATCHOANG.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchuménats.





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gasté Louis. ......... . 1883 1905 1910
Acosta Joseph ........... 1880 1903 1919
5.- District de HucHu, 1911.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Catéchuménats.












Marécaux Gédéon ....... 1884 1904 1921
Tchang François ......... 1865 i888 1916
IV.- Vicariat du TCHÉLY
ORIENTAL, voir p. 41.
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tchély méridio-occident.
V. - Vicariat du TCHÉLY MÉRIDIO-OCCIDENTAL
I. - District de CHENGTINGFU.
EUVRES : Séminaires, Paroisses, AMissions, Collèges, Écoles, Calé-
chuménats, Orphelinats, Hospice et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : I prêtre séculier, Frères de Saint-Paul, Filles de la








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Schraven François, Ev.
titulaire d'Amyclée, Vic.











Schiatarella Alphonse . .
M i Jean ................
Tch'enn Job ....... . . . . ..









































2. - District de SHUNTEHFU, 1888.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Sours de
Saint-Joseph.
AUXILIAIRES : 4 prêtres séculiers.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Stefani Michel-Ange ......
Bruno André ...... ... . .




3. - District de PAISHIANG, 1864.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecoles, Catéchuménats,
Orphelinats.
AUXILIAIRES : prêtre séculier, Frères de Saint-Paul, Sours de
Saint-Joseph.




















CHINE MÉRIDIONALE. -Tchély nmridio-occîdent.
4. - District de NINGTSIN, 1863.
AUXILIAIRES : 2 prêtres séculiers.






5. - District de KAOYISHIEN.
AUXILIAIRES : i prêtre séculier.
PRSONNEL
MM.
Aubé Félix ............. .
Leymarie Adrien ........
Charny Lucien ...........






6. - District de LWANCH'ENG, 1863.
AUXILIAIRES : 6 prêtres séculiers.
Hoefnagels Léonard ......
Olivers Félix . . . . . . . . . . . .
Pai Joseph ..............
Siao Jean ..............






















7. - District de KAOCHENG, 1863,
AUXILIAIRES : 2 prêtres séculiers.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.













8. - District de K'IAOCHAI, 1860.
AUXILIAIRES :3 prytres séculiers.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
M.
K'IAOCHAI " Toilg Pierre".'. .... . . ...... 1879 1916 1922
9 .- District de P'INGSHAN, 1863.
AUXILIAIRES : Iprête séculier.
PERSONNEL Nais. ,.Voc. Plac.
MM.
Rolland Georges ......... 1879 1898 1913
Serre Jean Henri ......... .880 19o01 1922








CHINE MÉRIDIONALE. - T.chkiang oriental.













Segond Élie, Cons. et' Proc.
prov . .. ..... ... ...
Crapez Henri, Consùleur..
Guilloux Claude-Marip, Vis.
Legris Paul, Supérieur ....
























VI. - Vicariat du TCHÉKIANG ORIENTAL
CEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collège,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 18 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Vierges du
i DPurgatoire. d N





PERSONNEL ;  Nais. Voc. Plac.
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. titul. 3de ''Fuýsulan,











































Ibarruthy Bernard ....... 1859 1876 1911
Pruvost Clovis ........... 1876 1895 1912
Defebvre André ......... ,
Hou Joseph .............
Lou Vincent . . . . . ..... . . .



















Fang Thaddée............ 1882 1908 1915
Prccacci Dominique ...... 1850 1871 1892
Delafosse Clovis.......... 1883 1902 1920
Cheng Chérubin .......... 1872 1893 1919
Mac Kiernan Michel ...... 1888 1908 1921
- i - - I' ---- '- --~f 1- --- ~ · -I-i*i--iii--- i- -·IiiiP · ~i i i- 'i ·
CHINE MÉRIDIONALE. 
- Tchékiang occidental. 87
HAIMEN Pech Louis .............. 188o 1898 1915
1867. [ Zi Antoine .............. 1874 1895 1921
TAICHOWFU Van Oyen Théodore . 1890 1910 1919
1905. de W
2. - District de WENCHOW, 1877.
MAISONS
WENCHOW








PE.RSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Aroud Cyprien ........... 1876
Zi Mathias.............. 
. 1871
Prost Joannès ........... 1888






Boisard François .......... 1882 o1901 1912
Marques Léon ........... 1878 1897 1918
Salon Jean ......... . .... 880 1898 1912
Fang Thomas ............. 1894 1914 1922
VII. - Vicariat du TCHÉKIANG OCCIDENTAL".
REUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Lispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 9 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Filles du
Sacré-Cour.




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Favéau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamassia,
Vie. Apostol., Supérieur. 1859 1883 1910
I, I , ~ Illlp~e~pi i~i a i 1. ~ , I ~rri
·
Tseng Dominique ........ 1872 1892. 1915
Deymier Georges .... .... 1886 1904 ' 912
Moulis Émile ............ 1887 195 1921
Ting Luc ............... 1882 190go6 1912
Ouang Bernard .......... I890gr 2r192 1
LNANHSIEN Y6 Luc .............. , 1890 1911 1923
1915.
2. -District de HuCIqowFU.
MAISONS PERSONNEL Nais. ''Voc. Plac.
MM.
HUCHOWFU Legrand Pierre ......... 1884 1901 1908
1902. Frère coadjuteur, i.
SONGLIN Fou François-Xavier .,,.,. 1867 1892 1920
(Sngkateu),




s ' *'e **




Chiapetto Jacques ....... 1865




88 II. - ASTE



















Bouillet Michel. . . . .. . . .
Ting Léon . . . . . . . . .. . . .
Frère coadjuteur, I .
Nais. > Voc. Plac.
1877 I896 I921
i88o g909 1918
Ou Matthieut .... ,..,.... 1868 1892 1920
Hénault Auguste ........ 1869 1890 g1918
"Tchang Maàhias .......... 1894 1914 1921
'clheng àharles. .. . 1895 .9i4 1922
4. - District de CHUCHOWFU.
;LL_- i -.. i~ i Ii- I I I i ·
_ i · i ri -- i a i
-I--`-~ - - - I I
*8t
Claessen Henri .... ..... 1892 1911 1920
iGang Jeant...r.......... 893 rgî rg
SErère. coadjuteur, r.
Hoang Vincent . ....... 186z2 888 19go
Tseng Thomas ......... 1883 19i6 1916
Ouang Joseph;....,,.,,. 1883 1916 1.917
II. - ASIE
5. - District de KINGHWAFU.
MAISONS PERSONNEL , Nais. Voc. Plac.
MM.
KINGHWAFU Fou Joseph .............. 1892 1910 1921
1903.
TUNGYANG Cheng Jean-Baptiste, 
..... 1877 1895 1921
1915, ]




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.--
Lobry Émile ............ 1886 1903 1920
Lamers Jean ............ .888 10oo 120o
VIII. - Vicariat du KIIUKIANG (KIANGSI)
EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, 2coles, Catéchuménats,
Hdpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 16 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Vierges de
N.-D. du Bon Conseil.





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'A spendus, Vi-
caire Apost., Supérieur. . 1855 1885 1911
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902 190)
CHINE MÉRTDIONALe. - Kivk 'ang (Kiangsi)
MM,
KIUKIANG Rossignol Jean-Baptiste .. 1872 1893 i896
(Ville). Vernette Jules ........... 1877 1900 1904
Brulant Albert........... 1877 1903 1905
Perotti Jean ............. 1875 1905 1906
HUHOW Kin Joseph ............. 1883 1904 1909
PENGTSEH Hauspie Alfred .......... 1878 1897 1903










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Domergue Éloi ........... 1871 1889 1898
Monteil Paul ............ 1881 Igo9 1906
Tcheou Jean-Baptiste .... 1889 1914 1918
Smits Alexandre ......... 1881 1903 1910
Mao Paul ............... 1890 I9II 1915
Liou Antoine ............. 1892 1913 1917
Yéou André ............. 1856 1879 1882
Pistone François ......... 1877 1893 1901
II. - ASIE







É-ERSONNEtL Nais. Voc. Plac.
" i i
MM.'
Théron Gustave ........ 1878 1902 1903
Von Arx Henri.......... 1879 1897 1912
Sepieter Henri ........... .886 Igo4 1912
Liou Simon . . . . . . . . . . . .
Morel Louis . . . .. . .. .. .
1889 1909 1914
1884 1903 1917
IX, - Vicariat de KIANFU (KIANGSI).
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES ; : 12 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Filles de
Sainte-Anne,
i. - District de' KIANFU, 1838.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ciceri Nicolas, Evgq.
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Suprieur ... 1854 ,1874
MM.
Thieffry Fernand ......... 1868 18go
Tcheng Charles ,,. ....... 1881 1906
Rouchon Jean-Marie ...... 1884 1902 1922
Anselmo Jacques.... ..... 1883 1920 1922
Barbàto EËdouard ........ 1891 1909







I I iL_ - -- I
-I i · --
·- i I - -- -~ - ----- I Y-U-~ ~ - -rl - - --
~c -- -- -1
CHINE MÉRIDIONALE. - Kianfu (Kiangsi) 93
KISHUIKI Breuker Corneille ....... .1892 1911
TAIHOKI De Jenlis René .......... 1876 1896
WANANHSIEN! NUZzi NicolaS ....... '.... 18.8$8 1906
S.... Russo Sauveur............ 1893 1909
2. - District de LINKIANG, 1838.
MAISONS PERSONNEL Nais. .Voc.
MM.
LINKIANG. Reymers Théodore ....... 1877 1900
CHANGSHUKI Teing Pul .............. . 1882 1904
TAIPINGKAI. Lo Paul. ............ ... .1888 1909





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Schottey Auguste ...... .. 1858 1884
I I
II. - ASIE
X. - Vicariat de KANCHOWKI (KIANGSI).
EUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchu-
ménats, Orphelinat, Dispensaires.
AUXILIAIRES : 12 prêtres séculiers, Filles de Sainte-Anne.
I. - District de KANCHOWKI, 1838.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
KANCHOWKI. Mgr Dumond Paul, Evêq.
ititul. de Curubis, Admi-
nistrateur apostolique,Sup. 1864 1883 1920
MM.
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANTCHEOU U :
(voir page 112.)
2. - District de NANANFU, 1838.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
TAWOLY. Lecaille Henri ........... 1873 1891 1905
par Nankanghsien
3. - District de SINFENGHSIEN.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
MM.
SINFENGHSIEN Bonanate Félix ........... 188 1899 1914
CHINE MÉRIDIONALE. 
- YuKiZng. 95
XI. -Vicariat de YUKIANG (KIANGSI).
EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
HÔpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES :6 prêtres séculiers, Filles de la Charité.











PERSONNEL INais. Voc. Plac
Mgr Clerc-Renaud Louis,
Evêque titulaire d'Elée,
Vicaire Apostol., Supér.. 1866 1885 1912
MM.
Meyer Jean-Gabriel ....... 1886 1908 1921
Hermans Joseph .......... 1877 1897 1922
Reymers Jean ........... 1877 1897 1916
Rameaux Olympe ........ 1862 1884 1901
Yu Luc ................. 1888 1914 1916




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Abeloos Élie ............. 1878 1896 1913
Teng François ............ 1894 1914 1921




KIouToU« Tcheng Pierre . ....... . 1865 i886 1918
Viâ Kienchanfu Tcheng Ignace ........... 1890 1912 1919
TsITOU. Estampe Pierre .......... 1883 1903 1917
1856.
3. - District de KWENSINFOU, 1895.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
HOKOWKI. Sageder Frédéric ......... 1870 1890 1898
KWEIKI. Gonon Claudius .......... 1872 1890 1901
YINTAN. Theunissen Joseph ....... 1887 1908 1917
YYANGHI. Briant François .......... 1863 1890 1908






PERSONNEL Nais. Voc.. Place.
MM.
Verdini Humbert ........ 1884 1905 1913























L- i iI _--iaia;·_
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM .
Berthounesquc François, Vi-
siteur ................ 1877 1895 1921
Chatelet Aristide, Proc.
prov. ................. 1877 1896
Berthounesque François,
Supérieur, Visiteur . ... 1877 1895 1921
Zayia Abel .............. 1871 i888 1922
Clarys Antoine ........... 1882 1902 1922
Galaup Jean, Supérieur ... 1878 1897 1922


























(provisoirement à Tauris) 1881 1907 1.922
Elias Abraham (Ibid.) .... 1881 1907 1922
Chatelet Aristide, Super... 1877 1896 1913















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
Heudre Henri, Visiteur..... 1861 1886
Ackaouy Antoine, Consul-
teur, ................. 1855 1872
Sarloutte Ernest, Cons .... 1878 1896
Gayraud Victor, Cons..... 1874 1896
Coury Alphonse-César, Cons.
et Proc. prov....... .... 1848 1867
Heudre Henri, Supérieur,




Mas Ernest . . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Sarloutte Ernest, Supr. . .
Hogan Richard ..........
Diab Ernest . . . . . . . . . . . . .
Trac Aroutine . . . . .... . ..
Geoffroy André...........
Judge Richard ...........
De Koning Jean ...........




















































































Ouanès Joseph, Supérieur . 1869 i888
Aoun Jérémie ........... 1857 i881
CILICIE
Decroo Georges, Supérieur
(à Latakieh) .......... 1875 1899
Paskès Vincent (Ibid.) .... 1878 1899
PALESTINE
.Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871 1921
Asmnar Élie ............. 1893 1911











allemand. (V. p. 18).
TABGHA : Hospice alle-
mand (V. p. 18).
EGYPTE



























Payen Pierre, Consulteur. .
Lesage Louis, Proc. prov...

























































































































Guichard Joseph, Supérieur 1876 î8q6 1919
Gobaud Louis ........... 1856 1878 1919
Lambin Cyprien ......... 1876 1894 1919
~L· 
___~, _~_, IL_~____~--·i~-L-L-··-I~-~~__ I _i

































Sournac Étienne ......... 1874 1894
'Tesfa-Sélassié Paul ....... 1871 1912
Baeteman Joseph ......... 188 1902
Atsebaha Gebra-Mikaël ... i880 1914
Prêtres séculiers, io.
Fattomeo Matthieu ,... .1877 4898 1919
Cosentino Blaise .......... 1895 1913 1921
Pagès Jean, Supérieur .... 1866 i886 1913
Nonna Donat ........... 880 1898 1921





Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL
I. - District de FORT-DAUPHIN.












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Crouzet Jacques, Visit.. 1849 i868
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur, Cons.......... 1868 1890
Brunel Emile, Consulteur .. 1875 1892
Sévat Antoine, Consulteur . 1878 1898
Canitrot Étienne, Proc.prov. 1872 1895
Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-




Castan Joseph ...... ,...













2, - District de TULÊrAR.





PERSONNEL Nais. Voo. Plac.
MM.
Lerouge Léon, Supérieur .. 1889 1907




MANOMBO Brunel Emile ............ 1875 1892 i889
(Tuléar).
190o6.
3. - District de FARAFANGANA.












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Lasne Charles, Évêque
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du Vicaire Apostol.,
Vice-Visiteur. . . . . . . .. .. s868 1890 1896
MM.
Sévat Antoine, Su p .......
Fabia Henri . . . . . . . . . .
Cherpin Joseph ..........









Briant Joseph, Supérieur... 1884 1905 1919
Garric Pierre ........... 1886 igo6 egi9
Gracia Jean-Baptiste .... 1883 1902
Magdalou Auguste ....... 1888 1911 1920



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frédéric, Visiteur
Lennon Robert, Cons. . .
Likly Guillaume, Cons.....
Higgins Michel, Cons..






Mac Nelis Jacques ........












































Mac Donald Thomas, Sup.. 1868 1891 1914


























Hart Jacques ........... 1885 1913 1920
O'Neil Guillaume ........ 1892 1913 1920
Burns Pierre (à Cristobal,
Box 285, Canal-zone).... 1869 1891 1915
Eding Jacques ........... 1873 1894 1921
Schikling Robert (à Bocas
del Toro, Canal-zone, Rép.
du Panama) .......... 1893 1904 1915
Molony Charles (à Almi-
rante) ................ 1882 1908 1920
Neary Joseph ............ 1891 1915 1922






Blake Martin, Supérieur . . .
Mac Key Joseph ........
Kreis Guillaume .........
Conroy Thomas ..........
Montiani Pierre (à Roseto,
Our Lady of Mt Carmel) ..
Zurliene Henri (Ibid.) ....
Moore Jean, Supérieur ....













































O'Byrne Jean ... ........
Saldana Jacques .........
Dawson André ..........









Liney Jean ..... .,......
Connor François .. ......
Brady Guillaume .........
Faivre Charles .. , ,.. .#
Noonan Joseph ..... ....




Maher Thomas .... ,,.
Grady Georges ..........
Devereaux Thomas ......
Mac Callén Thomas ......
DERBY : Missions polo-
naises. (Voir p. 64).
Hayden Jacques, Supér...
















































































































































Groeninger Guillaume, Sup.. 1884 1908 1921
Judge Thomas ........... 1868 1893 1916
Gunville Guillaume ....... 1883 1910 1917

















l % _ý a
Mac Glynn Guillaume .....
Lyden André (Phoernix Ci-














Ginard Gabriel .... .....
O'Reilly Jacques .........
Moran Kiernan ..........







Flynn Thomas-François . . .
Dunn Jean .......... . . . .
Mac Donnell Jacques . . . .

































































Lee Jean.............. . .


























Mac Fadden Thomas .....
Herr Crescent .. ........




























1 MMMM - ' ' 1Wii
















Tracy Jérémie. ......... .
Rosensteel Charles .......
Chesnut Jacques .........




O'Shea Jean, Supérieur . . . 1887
Mac Gillicuddy Daniel ..... 1888
Cahill Léon ........... . . 1893
Crossley Thomas ......... 1896
Stauble François ......... 1893
Moehringer François ...... 1897













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Glass Joseph, Evêque
de Salt-Lake ............ 1874 1891
MM.
Finney Thomas, Visiteur.. 1872 1892 1906
Musson Guillaume, Consult. 1867 1887 1904



















































Lilly Joseph ...... ......
Foley Léon . .............




Le Sage Jacques, Supérieur.
Walsh François ..........
Finney Pierre ......... . ..
Durbin Bonaventure .....
Nuss Théodore ..........
Burke Henri . ........
Sheehan Édouard ........



















































































O' Connor Hugues ....... i
Le Sage Jean ............ I





Kearney Jean ..... . ... . .
Moore Martin ...........
Lilley Thomas . .........
Imgrund André ..........





















Mac Carthy Charies ......
Delany Richard .........
Reynolds Thomas .......































































Mac Neil Donald .........
Gaughan Thomas ........
Moore Léon . . . . . . . . . . . . .
Garvey Laurent .........
Ward Ferdinand ........



































Malloy Antoine, Supérieur 1876 1892 1922
Atanes Richard .......... 1875 1891 1921
Murtaugh Henri.......... 1875 1894 1918
Mac Cabe François, Sup.. .. 1872 1889 1920
Martin Jean ............. 1877 1893 1921
Devine Thomas .......... 1878 1894 1921
Kelley Guillaume, Super... 1873 1899 1913
Alton Charles ............ 1872 1894 1919

































Hager Joseph ......... . 1876 1904 1915
Mac Roberts Jacques, Sup.
O'Regan Patrice ........
Antill Eugène ...........









Lane Denis............ . .
Dillon Michel ... . . . .
Frère coadjuteur, i.






































Mac Williams Jean, Super. 1879 1896 iç19
Roberts Frédéric ......... 1871 1894 1919















































































































10 MEXICO D. F.
Apartado 2218
Calle Cincuenta




PERSONNEL Nais. Voc. Placi
MM.
De las Heras Jacques, Visi-
teur . . . . . . . . . . . . . . .
Fernandez Jean, Cons.....
Garcia Emile, Cons. et Proc.
prov............ .....
Miguel Maxime, Cons. ....
De las Heras Jacques, Supé-
rieur, Visiteur .........












































































Placencia Amelius, Super. .
Morales Joseph ..........
Miguel Maxime ...........









Mgr Mejia Charles, Evêq.
titulaire de Cina, Super..
Rodrigùez Jacques .......





























Aguilar Manuel, Supérieur . 1853 1870 1908
Martinez Epidéphore ..... 1874 1892 1911
Morondo Deogratias.. . . .. 1895 1911 1922
Frère coadjuteur, i.
Corrales André, Super. . .. 1872 1893 1922
Rigo José ............... 1875 1892 1920
























Zufiiga Elias ............ 1895 1911 1922
Frères coadjuteurs, 2.
Saldafa Barnabé, Super... 1869 1885 1910o
Torres Raphaël ........... 1867 1884 1912
Paradela Daniel ......... 1895 1911 1922
Frères coadjuteurs, 2.
Barrio Léon, Supérieur . . .
Garcia Emile ............




























PERSONNEL - Nais. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.




Rodriguez Jean, Consult. ..














Salom Luc .... ........ . .


















































Alonso Jean ....... . . . . . .


















Vega Jules . . . . . . . . . . . ...
Tobar Ange............
































Roqueta Charles, Sup. ... 1879 1899 1921
Arpio Joseph ............ 1882 1898




















De la Guerra Gonzale .....




































PERSONNEL Nais. Voc. Place
GUATEMALA
MM.
Durou Louis, Visiteur...... 1870 1901 1912
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1915
Veltin Constant, Cons..... 1851 1879 1915
Vandermeersch Eugène,
Cons. ................. 1869 1889 1915
Hétuin Charles, Cons. .... 1870 1891 1920
Parrot Auguste, Proc. prov. 1873 1894 1921
Durou Louis, Supérieur, Vi-






































Garcia Vincent. ........ . .
Frère coadjuteur, i.




périeur ............ . . .
Thaureaud Jean ........
Conte Antoine ......... ..
De Graaf Nicolas .........




















Veltin Constant, Supérieur. 1851 1879 1909
Beckmann François ...... 1883 1907 1921
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. (Voir page Ig.)
PORT-LIMON. (Voir page 19.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 18.)
TURRIALBA. (Voir page 19.)
PANAMA
Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama ............ 1855 1887
M.
Dumolard Jean-Louis ,... T863 1884 1916




















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Gonçalves Claude, Ar-
chevêque titulaire d'Ana-
zarbo, à Rio. ........... 1841 i86i
Mgr Santos Antoine, Ev.
titul. de Croia, auxiliaire
de Diamantina ......... 1873 1893
MM.
Pasquier Eugène, Visiteur .
Fréchet Benjamin, Consul-
teur ............... ...
Vieira Emmanuel, Cons ...
Germe Alphonse..........
Pimenta François .........

















































polonaises. (V. p. 65.)
Rocha Pierre, Supérieur...
Prévot Léon-Xavier ... .
Matha Philippe ..........





Galdino Israël. .. ....... .
Mafra e Souza Godefroy...



































































































Aquino Oscar .. . . . . . . . . .
Motta Biolchino..........






































Lacoste Henri, Supérieur.. 1855 1873 1913





De Freitas Pie ...........
Cavati Jean ............
ITAYOPOLIS : Missions




















































ORLÉANS DE PARANA :
Missions polonaises. (Voir
page 66.)
Vaessen Jean, Supérieur... 1876 1896 1921
Mello Joseph............. 1866 185 1914



























RIO CLARO : Missions
polonaises, (Voir p. 66.)
140 RIO-
DE-JANEIRO















RIO VERMELHO : Mis-
sions polonaises. (Voir
page 67.)
























AGUA BRANCA, CURITYBA, COL
CATANDUVA, COL IVAHY, CRUZ
MACHADO, GUARANY :
























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Arboleda Emmanuel,
Archevêque de Popayan ..
MM.




Préau François, Cons .....
Péhau François, Proc. Prov.








































Villanea Joseph .......... 1872 1890 1916





























Calas Jules .............. 1882 1899 1916
Motoa André ............ 1885 1909 1918
Cabal Victor ............ 1878 19o01 1916
Prades Victor, Supérieur...
Stappers Jean ...........













Fr. Buitrago Robert ......







































































Bozec Jean-Louis, Supérieur 1870 1888 1918
Buitrago Nicaise ......... 1879 1900 1922

















Castillo Louis .......... .
Cid Nicanor ............
Trujillo Martinien ........

























































Z Cosyn Henri............. 1879 1903 1907
Lazaristas Weemaes Jean........... 1884 1904 1915
Tunja. Cammaert Pierre ......... 1886 1907 1918
Botero Bernard .......... 1891 1910 1920
Martinez Gratinien........ 1892 1913 1921
Fr. Echeverri Antoine . .. 1898 1916 1922
Frère coadjuteur, I.














PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
MM.
Devrière Abel, Visiteur.... 1863 i886 1911
Maurice Ernest, Cons.
Proc. prov............. 1849 i868 go1901
Standaert Étienre, Cons... 1875 1898 1920
Farget André, Cons. ...... 1879 1896 1920
Devrière Abel, Supér., Vis.. 1863 i886 1911
Maurice Ernest........... 1849 i868 1909
Diete Jean-Baptiste. ...... 1855 1876 1915
Enjalbert Henri Supér.... 1874 1898
Latrasse Marcel .......... 1885 Igo8











































De Argila Charles ........








































































































































































Mgr Lisson ESmile, archevê-
que de Lima.... ......
Briand Gabriel, Supérieur. .
Salas Pantaléon ,,.......








































OlivareslRubenLéandre,Sup. 1870 1892 1920
Bernedo Léonidas. ........ 1891 1909 1922
Vonken Jean ,..,....... .1890 1912 1922
Rivarola Pierre .......... 1894 1913 1921
AREEQUIPA : (Voir p. 39),




MIRAFLORES : (Voir p. 39).
PALPA : (Voir p. 39).
PISCO : (Voir p. 39).















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Dupeux Anatole, Visiteur.. 1862 1887 1919
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov............. 1861 1889 1906
Jauzion Jacques, Cons..... 1847 i88o 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 I920

























Chambon Arthur, Sup. .... 1872 1890 1920
PossbergFrédéric ........ 1866 1890 191
4. Les auilles clu persqnnel de çette province ne nous sont pas parvenues,
_ _i_.

































Bauden Jules, Supérieur.. ..
Montagne Jules ..........
Lombard Pierre. . .......
Kûbler Joseph ...........
Mulleady Patrice.........







Carles Henri ..... . . . . . . . .
Bascoul Firmin.........
De Léon Michel .........














































ASHFIELD. (Voir page 48).
BATHURST. (Voir page 48).
MALVERN. (Voir page 48).
SIDNEY. (Voir page 49).
EASTWOOD. (Voir page 49).













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.





Fernandez Aurèle, Cons. . .
Gancedo Edouard, Proc.
prov. ................
Angulo Pierre, Visiteur ...
Martinez Pierre, Supérieur,
Santandreu Jean.........














































Millan Daniel . . ..... . . . . .








Zaro Saluste ............ .






De la Iglesia Hyacinthe....
Estevez Baldomero ......
Frère coadjuteur, I.









Romero Beno.t ,,..... ,,
Çoigoecçlea Cajetn ......
























































































Villazan Germain, Super. . .










Isaba Faustin ......... . .
Subiron Raymond, Supér...




























































Fernandez Aurelius, Sup... 1877 1893
Villalain Hyacinthe. ...... 1871 1887
Gomez Joseph .......... 1885 1900


























1. M. Faiticher (Assomption), décédé à Rome le 27 décembre 1921 ; 59, 39.2. M. Tchang (Joseph), déc. à Fan-kia-tchoang, en décembre 1921 ; 32, II.
3. Fr. Waldhauser (Gilles), coad., déc. à Graz le 16 janvier 1922 ;53, 21.
4. Fr. Vilovic (Vincent), coad., déc. à Graz le 19 janvier; 19, 3.5. M. Coutarel (Joseph), déc. à Lommelet le Ier février; 56, 31.6. Fr. Mucchia (Séraphin), coad., déc. à Gênes le 30 janvier ; 85, 56.
7. M. Delfini (Alphonse), déc. à Naples le Ier mars; 89, 69.
8. Fr. Forbras (Henri), coad., déc. à la Maison-Mère le 5 mars ; 7l, 50.9. Fr. Serdnitzer (Denis), coad., déc. à Vienne le 23 février ; 73, 43.
o10. Fr. Dohmen (Jean), coad., déc. à Niederprim le 19 février 1921 ; 72, 27.
In. M. Lagomarsino (Jean), déc. à Gênes le 13 mars ; 1922; 68, 19.
12. Fr. Lardet (Benoît), coad., déc. à la Maison-Mère le 19 mars ; 45, 19.
13. M. Sampol (Pierre), déc. à Lima eh mars ; 39, 23.
14. Fr. Meklav (Charles), coad., déc. à Ljubljana le 30 mars ; 20, 2.
15. Fr. Pinto d'Oliveira (Antoine), coad., déc. à Felgueiras le 3 avril; 78, 52.
16. Fr. Garcia (Joseph)., clerc, déc. à Madrid le 2 avril; 24, 8.
17. M. Lion (Léopold), déc. à Lommelet le 12 avril; 66, 30.18. M. Binner (Joseph), déc. à Salzbourg le 9 avril; 74, 58.
19. M. Naon (Louis), déc. à Buenos-Aires en avril ; 54, 37.
20o. M. Geoghegan (Joseph), déc. à Dublin le 15 avril; 74, 52.
21. Fr. Renaudo (Michel), coad., déc. à Gênes le 21 avril ; 59, 30.22. M. Colaccicco (Joseph), déc. à Oria le 20 avril; 46, 34.
23. M. Zaro (Léandre), déc. à Madrid le Ier mai; 51, 34.
24. M. Rossmair (Jean), déc. à Schleiden en avril; 50, 31.
25. Fr. Leber (Joseph), coad., déc. à Vienne le 8 mai ; 639.*26. M. Fratta (Joseph), déc. à Côme le 18 mai ; 79, 44.-
27. M. Jen (Paul), déc. à Toung-Pai en mai ; 39, 1o.
28. Fr. Di Carlo (Benoît), coad., déc. à Rome le 26 mai ; 35, 13.
29. M. Tsai (Benoît), déc. à Ly-tsiao en juin ; 34, 12.
30. M. Rodriguez (Joseph-Maria), déc. à Palma le 26 mai ; 48, 29.
31. M. Dellieux (Alexandre), déc. à Kien-chang-fou en juin ; 53, 31.
32. M. Pereira (Joseph), déc. à Ste-Rosalie le 15 juin ; 48, 31.
33. M. Delaporte (Eugène), déc. à Amiens le 18 juin ; 72, 53.
34. Fr. Puch (Jules), coad., déc. à Dax le 19 juin ; 57, 32.
35. M. Donjoux (Joseph), déc. à Fou-tcheou en juin ; 58, 41.
36. M. Linkert (Auguste), déc. à Cracovie le 20 juin ; 50, 31.
37. Fr. Heinrich (Thaddée), coad., déc., au Brésil le 28 juin ; 70, 49.
38. Fr. Espina (Gabin), coad., déc. à Madrid le 29 juin ; 63, 42.
39. M. Pena (Raymond), déc. à Lima le 25 janvier; 78, 35.
40. M. Ortega (Parfait), déc. à Andujar le 8 juillet; 33, 17
41. M. Nass (Jean), déc. à Hou-tchu en juillet ; 29, 10.
42. M. Nanteiro (Isidore), déc. à Botucatu en août ; 60, 39.
43. Fr. Mendès (Emmanuel), coad., déc. au Brésil en août ; 65, 42
44. M. Randolph (Barthélemy), déc. à Kan-tcheou-fou en septembre; 55,29.
45. M. Carter (Guillaume), déc. à Brooklyn en septembre ; 34, i6.
46. M. David (Jacques), déc. à Toursainte le 13 septembre ; 78, 44.
47. M. Byrne (Guillaume), déc. à Mill Hillle 15 septembre ; 61, 36.
48. M. Le Gall (Hyacinthe), déc. à la Maison-Mère le 20o septembre; 59, 42.
49. M. Hardy (Thomas), déc. à Dublin, Phibsborough, le 27 septembre; 79,58.
50. M. Vedy (Eugène), déc. à Nunoa le 2 octobre ; 69, 40.
51. M. Segura (Cyprien), déc. à Madrid le 8 octobre ; 6i, 45.
52. M. Van Gestel (Louis), déc. à Liège le 12 octobre ; 41, 23.
53. M. Flagey (Étienne), déc. à Alger le 23 octobre; 74, 49.
54. M. Davani (Vincent), déc. à Lujan le 27 octobre ; 60, 36.
55. Fr. Woitkowiak (Jean-Ignace), coad., déc. à Buenos-Aires en octobre;
48, 30.
56. M. Coitoux (Émile), déc. à Dax le 9 novembre ; 81, 40.
57. M. Garrido (Joseph), déc. à Ghihuahua le 21 octobre ; 27, 4.
58. Fr. Tifengruber (Charles), coad., déc. à Billi le 8 novembre ; 64, 39.
59. M. Fontanet (Jean), déc. à Figueras le 16 novembre ; 58, 38.
60. M. Jausovec (François), déc. à Ljubljana le io novembre ; 75, 51.
61. M. Malik (Jacques), déc. à Thomas-Coelho le 3 novembre ; 37, 17.
62. M. Schmitz (Ernest), déc. à Tabgha en décembre; 77, 58.
63. M. Brayet (Gabriel), déc. à Diamantina en décembre; 64, 39.
64. M. Labbé (Alphonse), déc. à Paris le 13 décembre; 79, 55.
65. M. Fragas (Antoine), coad., déc. en Portugal le 12 décembre; 54, 32.










Abadie Edouard .......... 134
Abbo Dominique.......... 55
Abeloos Elie......... i .... 102
Aben Jean ........ . ...... 41
A branches ................ 65
A byssinie. - AbyssiniS .... 103
Achilles Joseph........... 16
Ackaouy Antoine ....... .99, oo .
Acosta François............ 19
Acosta Joseph............ 80
Addis-A béba ............. . 103
Advénier Philippe......... 102
Afrique ................. 101.
Agnius François ........... 7
Agnius Maurice............ 102
Agnolucci Jean-Baptiste... 51
A gua-Branca ............. 65
Aguilar Joseph ........... 36
Aguilar Manuel ........... 119
Aguirreche Joseph ........ 140
Ahern Guillaume........... 117
Akbès-Kassah ............ . 101
Alarcia Remi.............. 122
Albi. - Albien............ 12
Alcalde Agapit............. 29




A Icorisa. - Alcorisensis.... 28
Aldama Luc.............. 35
Alegria .................. 124
Alers Henri ............. 83
Alexandre René............ 69
Alexandrie. - Alexandrina. o10
Alger. - Algeriana......... loi
Algérie. - Algeriae ........ ioi
Alitiena ................. 103
Allain Henri .............. 1oo
Allemagne (Province d'). -
GermaniaS.............. 15
All Hallows (Dublin) ...... 46
Alloatti Joseph ........... . 70
Alloatti Melchior.......... 52, 53
Almasy Adalbert.......... 23
Almeida Jean............. 126
Alonso Cosme ............. 123
Alonso Jean.............. 122
Alouan Joseph............ 99
Alpi Louis ............... 52
Alpuente Henri........... 27, 28
Alt Auguste............... 117
Alton Charles. .......... . . . 115
AlutaOthon.............. 71
Alvarez Jean ............. 121
Alvaàro Antoine ........... 68




Amaya Martin ........... 131
Amerano Joseph.......... 54
Amérique. - America... .. ..
-du Nord ........ io6
- du Sud ......... 125
Amérique cent. (Prov. de l') . 123
Amiens ................. 7
Amo Emmanuel .......... 142
Amôros Jean .............. 27
An Simon ................ 79
Andrade Pierre ........... 128
Andrei Dominique ........ 51
Andreoli Pierre ........... 51
Andrès Anselme .......... 30
Andrès Innocent.......... 31
Andija"r. - Iliturgensis.... 29
Anesi Jean. ............... 126,
Angelloz Jules............ 75
Angiuli Joseph............ 102
Angleterre ............. . 36, 47
A ngouléme ............... 
. 9
Angulo Fidèle ............. 35
Angulo Hellade.......... 30
Angulo Louis . . . .. . ..... 14.2




Anselmo Jacques ........ 55
Anshan ................. 42
Ansotegui Augustin ....... 32
Ansotegui Théodore ....... 119
Antill Edouard ........... I09
Antill Eugène ............ II6
Antilles (Prov. des) - An-
tillarum ......... ...... 121
Anton Bonaventure ....... 31
Antoura. - Anturensis ..... 99
Aoun Jérémie ............ 10oo
Aoun Joseph ............. 1oo
Aparicio Joseph-Marie ..... 28
Aquino Oscar............. 127
MM. Pages





Arauca ............ . . ... 130
Arboleda Cécile ........... 132
Mgr Arboleda Emmanuel... 130
Ardouane................ 13
Arequipa. - Arichipensis ..
- Aumônerie . ... 136
- Séminaire .... 39
Argentine (Pr. de la Rép.)... 137
Armagh. - Armacana ..... 44
Armananzas Roch......... 119






Aroud Alphonse .......... 4
Aroud Cyprien............ 87
Aroud Francisque....... ... 6
Arpio Joseph............. 122
Artis Henri-Théophile ..... ioo
Ashfield ................. 48
Asie.- Asia............. 71
Asie Mineure ............ 71
Asinelli Joseph ........... 88
Asinelli Pierre ............ 53
Asmar Elie............... oo
Asmuth Henri-Augustin ... IIo
A ssomption.- Assumptionis 138
Atanes Richard........... 115





















































Baczkowicz François ...... 61
Badajoz. - Pacensis....... 30
Badetti Georges........... 70
Baeteman Joseph-Emile ... 103
Bafcop Gaston............ 76
Bagnall Charles ........... 47
Bâguena Nicolas .......... 30
Bahia. - Bahiensis (Mis.). . 126
- (Séminaire ......... 126
Bahri Zaki ....... ........ 99




Ballester Carmel .......... 12
Ballesty Jean .......... . . . 46
Baltimore. - Baltimorensis. 107 o
MM. Pages
Bangor........ .......... . oy
Baracoa .. ... . . . . . .. 121
Barat Jean. .......... . ... . 3
Baratelli Alphonse .... ... 50
Barbagli Noël............. 49
Barbato Edouard ......... 93
Barbet Paul-Emile ........ 69
Barcelo:Barthélemy 
....... 37
Barcelone. - Barcinonsis... 36
Barcelone (Provence de) ..... 36
Bareau Jules ............. 6
Baron Joseph ............ 8
Barona Denis............. 35
Baros Joseph ............. 6
Baroudi Nicolas.......... 71, 8I
Barquin Maxime .......... oo
Barr Guillaume ........... 114
Barrio Léon ........ ... ... 120o
Barriocanal Hilaire........ 27





Bascoul Firmin ........... 138
Basile Léon ............. . 26
Bassi Bramante........... 56
Bathurst ................. 48
Battistini Prime .......... 50
Bauden Jules.............. 138
Bausch Guillaume......... 16
Bayard Raoul ........... . 8
Bayer Boleslas............ 67
Bayel Adrien.............. 4
Bazélis Jules ............. 14
Beade Richard......... 
. .. 33
Beaubis Henri ............ 78
Beaubois Léopold ......... . Io1
Beaupréau ............... 7
Beauvais ................ 7






Belgique ... .... .
Belgique (Prov. de). - Bel-
gica ...................
Belletanche ..............































































Biamino Eugène .......... 53, 56
Bibrzycki Philippe ........ 61
Bielawski Sigismond. ...... 62
Bieniasz Victor ........... 6o
Biggan Jacques ........... III
Bignon Gaston............ 134
Bindolini Vital............. 54
Binetti Jean ............. 57
MM. Pages
Binimelis Manuel.......... 37
Binna Augustin........ ... 64
Birk François............. 24
Bisceglie ................. 57




Blake Martin ............. 107
Blanc Alexandre-Albert. . . . 136
Blanchet Jules............68,70
Blanco Benigne ........... 34
Blank Paul ............... 16
Blechle Joseph............ 114
Mgr Blessing Auguste ...... 18
Bocas del Toro .............. Io7
Boccardi Jean-Baptiste .... 53
Bocholtz .................. . 18
Bodkin Richard........... 45
Bogadinoff Dimitri ..... .. 69
Bogaert Théodore ......... 26
Bogota................... 130




Bolly Ernest ............. . 128
Bona Richard ............ 53
Bonanate Félix ........... 94
Bonaventura François ..... oo
Bongers Guillaume ........ 40
Bonhore Claude........... . oo
Bonhoure Benjamin ....... 135
Bonnerue Jean-Marie ...... 26




Bores Louis .............. 33
Borgna Dominique ........ 55
Borni Castor .............. 18
Bosch Louis ............. 39
Bosdi Roch .............. 37
LISTE ALPHABËTIQUE
MM. Pages
Botèro Bernard .......... 133
Botero Marc............ . 132
Botta Jean .............. 138
Bottiglieri Joseph ......... 58
Botucatu ................. 126
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Rolland Joseph ........... oo
Romans Henri............. 40
Rome (Pr. de). - Romana
Rome (Via Pompeo-Magno) . 49
- Maison italienne .... 49
- - intern....... 8
- (Saint-Sylvestre) .... 52
Romero Benoît ........... 140
Romero Herménigilde .... 30




Romero Thomas.......... . 31
Romito Vincent........... 58
Romstorfer Jean.......... 21
Rooney Charles .......... iii
Rootes Guillaume......... >114
Roozen Nicolas ............ 42
Roque Jean .............. 13
Roque Paul .............. I
Roqueta Charles .......... 122
Rosa Matthieu............. 109
Rosenberg Frédéric........ I_, 16
Rosenberg Henri.......... 16
Rosensteell Charles........ .. 12
Rossello Joseph .......... 53
Rossello Laurent ......... 54
Rossi Amédée ........... 52
Rossi Ernest ............ oo
Rossi Jean............... 54
Rossi Jules ............. 54
Rossi Louis ............. 55
Rossi Silvius ............ 50
Rossignol Jean-Baptiste.... 91
Rossiter Nicolas ....... .. 8
Rossiter Robert ........... 46
Rossmann Jean........... 63
Rouchon Jean-Marie ...... 92
Rouchy Léon............... oI
Rouge Emile ............. 5
Roughan Jean ........... 44, 45
Roumanie ................. 63, 7
Rousselle Alphonse. ........ 7
Roustain Gaston.......... 9
Routaboul Joseph......... 80
Roux Honoré............ 12, 14
Roux Léopold ............ 12
Rouyer Georges........... 135
Roy Marius .............. 9
Rubim Sauveur........... 126
Rubio Antoine.. .......... 34
Rubsam Léon ............ 17
Ruiz Joseph............... 131
Ruiz Juies ............. 140
MM. Pages
Rul Cyprien ............. 71
Ruller Bernard .......... I
Rumpen ............... 40
Russell Frédéric ......... îo8
Russell Jean............... 47
Russo Sauveur ........... 93
Ruyter Pierre ............ 40
Ryan François ........... 1
Rran Jean-Patrice........ 49
Ryan Jean-Vincent ....... 47
Ryan Michel .......... 113, 118
Ryan Richard............ 48
Ryan Thomas ........... .o8
Rybka Louis ............. 63
Ryckewaert Paul ........ . 7
Rzychon Charles .......... 8













St- Georges (Constantinople) .
Saint-Germain Paul .......
Saint-Louis (St- Vincent) ....
- (Séminaire Kenrich)
















































Saliba Louis. . ........... .
Salinas Abdon ............













Sanchez Jules ......... .. .
Sandri Vincent-Joseph.....
















































San Pedro Sula .... .. 38
San Salvador ............. 134
Sanson Robert............ 26
Santa Cruz de la Paima,.... 34
Santamaria Alvaro ........ 14o
Santamaria Denis......... 33
Santandreu Jean.........* 139
Santa Quiteria ............ 68
Santa Rosa de Cabal ....... 132
Santiago (Chili). - S. Jacobi
de Chile .............. 135
Santiago. - S. Jacobi a Cuba
- Missions ......... 132
- Paroisse........... 132
Santini Louis ............. 50
Santorin. - Sanctoriensis- . 70
Santoro Antoine........... 49
Santos Abilio ............ 68
Mgr Santos Antoine ....... 125
Santos Emmanuel ......... 129
Santos François .......... 141
Santos François .......... 141
Santos Joseph ........... 35
Santos Pasteur ......... 132
Santos Saturnin .......... 141
Sanz Florent ............ 35
Sao Luiz do Maranhao. -
Sti Ludovici de Maranhao. 12;
Sarda Alexandre ......... 137
Sardaigne ......... ..... . 55
Sarloutte Ernest .......... 99
Sarneel Émile......... . ... . 41
Sarneel Pierre ........... . 129
Sarraille Augustin ........ 14
Sarzane. - Sarzanensis ... 55
Sassari. -. Surritana :
- (Missions) ......... 55
- (Séminaire) ......... 55
Sastre Jean .............. 38
Sategna Antoine .......... 55
Savelj Louis.............. 24
Savone. - Savonensis....... 55
LISi'r AIPh.ABÉTIQUt
MM. Pages !
Scampis Léon ............. 134
Scarella Antoine ........ 137, 138
Scarnafig,. - Scarnafixien-
sis ..................... 56
Schenone Joseph. ......... 56






Schleuter Albert .......... 19
Schmid Louis............. 42
Schmitz François ......... i8
Schorsch Pierre ........... 113
Schottey Auguste ......... 93
Schrader Nelson............ 11
Mgr Schraven François..... 8
Schreiber Jules ........... 16




Schweizer Charles ......... 135
Scialdone Louis.......... .17
Sciskalski Jean ........... oo
Scognamillo Joseph....... .55,57
Scotta Matthieu .......... 53
Sedano Aignan .......... 34
Sedano Grégoire .......... o.o
Sedej Laurent ........... 25
Sedgwick Charles .... .... . Ifo
Segadelli Vincent ......... 52
Segond Ele .............. 85
Sélic Mathias ............. 24
Selinka Etienne........... 22
Selinka François ........... 77
Senderos Jacques ...... ;.. 35
Sepieter Henri ........... 92
Serra Antoine-Vincent ..... 37
Serrano Joseph ........... 39































Siechwang ............. . .
Siehfow .................


























































Sin Thomas .............. 84
Sinan .................. 80
Sinchenghsien ........... 75
Sinfenghsien. ........... . 94
Sin-fong ................. o00
Sinka Augustin .......... 61




Skrabel Victor ........... oo
Skrzydelski Antoine ....... 62
Skwarca François ......... 24
Slattery Joseph........... 48
Slattery Guillaume ........ Ino
Slavin Thomas............ 45
Slominski Gaspard ........ 59
Slupina Joseph ........... 60
Slupinski Marcel .......... 64
Smet Théophile........... 42
Smid Léopold ..... ...... 23, 24
Smith Roger ............. io8
Smits Alexandre .......... 91
Smyrne. - Smyrnensis..... 71
Sneeker Jean-Baptiste ..... 70
Snyder Eugène ........... io8
Sobawa Bernard .......... 60
Socias Raphaël ........... 36, 37
Sojka Simon.......... .... 60
Sola Ange ............... 38
Sola Joseph .............. 38
Sola Quentin ............. 30
Soler Antoine............. 38




Sonnen Jean ............. 18
Soriano Manuel ........... II8
Soto Adolphe............. 140
Soto Secondin ............ 33
Souen Melchior ........... 74
MM. Pages
Soula Pierre.............. 54
Sournac Etienne .......... 103
Sousa Albert,............ 131
Souvay Charles ........ 113, 118
Souza François ........... 127
Souza-Borba Hyacinthe.... 1oo
Sowinski Joseph .......... 63
Spargel Jean ............. 16




Stappers Jean . ........... . 131
Stappers Nicolas .......... 19
Staschek Waldemar ........ 19
Stauble François .......... 112
Stefani Michel-Ange ....... 82
Steindorfer Rodolphe ..... 62
Sterritt François ......... o109
Stevens Jean ............. 43
Stienen Guillaume......... 8
Stopka Joseph ........... 60
Stoschek Waldemar ....... 19
Stouter Charles ............ 0o6
Stranbourg .............. 26
Streitberg Joseph .......... 17




Subifias Zacharie ......... 140
Subiron Raymond.......... 141
Sucre............ ........ 43
Sukiao .................. . 75
Sukiaochen .............. . 75
Surada .................. 36
Sukwochwang ............ 79









Swaltek Joseph ........... 60
Sweeney Léon ............ 117
Swierczek Vendelin........ 61
Sydney .... ............ . .. 49
Syrie (Prov. de). - Syria ... 99
Szadko Stanislas .......... 63
Szinek Alexandre .......... 23
Szulc Barthélemy........ 62
Szymbor Guillaume ....... 6
Tabar Edouard ........... 27,35










Taipingkai .. .. . . . . . 93
Taillade Louis ........... . 14
Taillefer Benjamin ........ 6
Tajadura Césaire.......... 30




Tardajos. - Tardajensis ... 35
Tardieu Vincent .......... . 1
Tasso Ferdinand .......... 54
Tarnow ................. 63
Taugher Jean ............ . .8
Tauris. .................. 97
Tawoly .................. 94
Tchan Paui .............. 79
Tchang Charles ,..,.., .,. 89
MM. Pages
Tchang François .......... 80
Tchang François .......... 74
Tchang Jean ............ 73
Tchang Jean-Baptiste .... 73
Tchang Mathias ......... 89
Tchang Paul ............. 76
Tchang Vincent .......... oo
Tchao Jean-Gabriel ....... 76
Tchao Joseph............. 86
Tchefangkow ............. . 76
Tché-kiang oriental ........ 85
- occidental .......... 87
Tché-ly central ............ 78
- maritim..e ......... 77
- méridio-occidental ... 81
- oriental............ 41
- septentrional........ 72
Tchen Job .............. 81
Tchenn Joseph ........... 84
Tchen Pierre ............ 76
Tchen Stanislas .......... 79
Tcheng Charles .......... .92
Tcheng Ignace ........... 96
Tcheng Pierre ........... 96
Tcheng Thomas ........... 82
Tcheou Jean-Baptiste...... 91
Tcheou Joseph............ 81




Teixeira Joachim ......... oo
Tejada Joseph ........... 142
Telles Antoine ............ 129
Templeton Greville........ 48
Teng François ........... 95
Teng Paul................. 93
Teng Siméon . ......... 00oo
Teruel. - Terulensis........ 35
TerVeerGérard .......... 43
Tesfa-Selassié Paul ........ 103





Thaureaud Jean .......... .124
Théron Gustave............ 92





Thierion Alcide ........... 25,26
Thiry Jules............... 25
Thoillier Jean ............ 138
Thomas Joseph........... il




Thorp Claude .... ... 11r3
Tiberghien Emile ......... 77
Tiberghien Michel...... 4.
Tiedink Théodore .1........ 36
Tien Paul ................ 84
Tienkochwang ........... . 79
Tien-tsin - Procure... 72
Tien-tsin.............. 77
Tiggelman Jean-Baptiste .* 42
Tinghai ......... ........ 866
Ting Léon. ....... ..... 89
Ting Lu. .... .......... 88
Tiran Léon . .......... 14
Tison Crépinien........... 9
Tissandier Charles...... .. 129
Tobar Ange ............d. i 22
Tobar Adolphe . ».....*. 30
Tobar Frédéric ........... 139
Tobar Jésus .,..... ....... 30
Tobar Maurile ............ 35
Tobar Paul .. ..... . .. . . .. . 29
Tokarski Michel......... .
Tonello Jean ......... 6.*«. 53
Tong Pierre .. .. , .. 84
Toro-Castro Juste ........ t
Torres François ».. 1..... I8
Torres Raphaël f...,.,,,,.. o
MM. Pages
Tou Jean-Baptiste ....... 75
Toung Pierre ............. 73
Toungt'ang .............. 73
Toung-tcheng ......... . 78
Toungtchoangtze .......... . 76
Tours. - Turonen........ 8
Toursainte. - Turris Sanctae 14
Touzé Théophile ......... 8
Trac Aroutine ........... 99
Tracy Jérémie .... ..... 112
Tramecourt Louis......... 131
Trapp Charles ............ 18
Traverso Philippe ......... 52, 53
Trawniczek François ...... 64
Trémolet Paul ............ o101
Trémorin Jean-Marie ...... 79
Trepiana Restitut......... 32
Tripoli (Syrie). - Tripoli-
tana ...... ......... . o100
Troisi Ange ..............56,58
Trombert François ...... , z27
Troncoso Théophile .... 136
Troyes ........... ...... 8
Trucco Antoine . ........ 54
Trucco Philippe.......... 55
Trujillo de Honduras....... 38
Trujillo Martinien........ 132
Truszkowski Sigismond .... oo
Tsanghsien ....... ...... 77
Tseng Dominique ... ...... 88
Tseng Thomas ........... 89
Tseng Xavier ............. 95
Tseou Augustin .......... 76
Tsipichan . .. ......... . 91
Tsitou .......... . 96
Tsoeisintclhwangtze ....... 42
Tsungjen. ........... . . . 95
Tubeuf Louis ............ il
Tufarelli Janvier.......... 57
Tugores Antoine .......... 37
Tuléar .................. 04




Tunglu . . . . . . . . . . . . . . .... 79
Tunglusun ............. . . 79
Tunis ................... 103
Tunisie ................. o102
Tunja. - Tunquensis...... 132
Turin (Prov. de)..... . .... . 52
Turin. - Taurinensis...... 53
Turmo Faustin ........... 39
Turquie d'Europe ......... 68
Turrialba ......... .. ... 19
Tutz Georges ............ 22, 23




Udine. - Udinensis ..... 56
Urbin Gilles .............. oo
Urdaniz Pierre............ 141
Urien Augustin .......... z122z
Urien Benoît ............. 33





Vaessen Guillaume ........ 127
Vaessen Jean ............. ïf 8
Valdemoro. - Valdemoren-




Valeri Dominique .*.,.... 37
Valero Enmmanuel . ,,,, 30
MM. Pages
Valfleury. - Vallis Floridae. 15
Valles Serge .............. 33
Valparaiso ............... 136
Vanacore Raphaël......... 57
Van Beckhoven Bernard ... Io
Van Bussel François ....... 134
Vandaele Daniel .......... 7
Van den Heuvel Adrien .... 25
Van der Jonckheyd François 70
Vandermeersch Eugène . .123, 124
Vangaindrano ............ 105
Van Ginneken Charles ..... 25
Van Gool Edouard ........ 127
Van Hal Corneille ......... 43
Vanhersecke Gustave......71, 73
Van Kleef Elie-Jean ....... 124
Van Oyen Théodore ....... 87
Van Nisserooy Lambert ... 41.
Van Pol Antoine .......... 126
Van Ravesteyn Jacques.... 42
Vanrell Jacques........... 39
Van Rutten Guillaume. . . . . 41
Van Wagenberg Martin .... 72
Van Zwet René ...... ..... oo
Vaquero Gabriel .......... 141
Varela Pierre ............. 138
Vargas Pierre............. 33
Varlan Jean-Victor........ 79
Varona Cpnstantin ........ 28
Varsovie (Ste-Croix)....... 63
- (Collège) ........... 63
Vasquez Emmanuel ....... 33
Vaszary Coloman ......... oo
Vatterodt Georges......... 17
Vautier Ambroise ......... 117
Vaysse Joseph...1........ 123
Vayssette Jean-Baptiste ... 134
Veerman François......... 43
Vega Daniel.......,..,.. 34
Vega Jules ........ ....... t
Vega Louis........ . .. , . 28




Velasco Julien ............ 35
Veltin Constant ....... 123, 124
Vences Joseph. .... ....... 31
Veneziani Augustin........ 3
Verbèke Maurice......... oo
Verdier François .......... 3
Verdini Humbert ......... 96
Vergès Pierre ............ 9, Io
Verhaeren Hubert.. ........ 73
Verhas Arthur............ I
Verhoeks Michel .......... 40




Verrière Louis ......... . . . 102
Verschoore Paul ........... 27
Vessière Jean............. oo
Vester Joseph ............. 40
Vetter Philippe ........... 19
Vial Jean-Charles ......... 14
Vial Joanny-Benoit ........ . oo
Vian Urbain.............. 29
Vianna Jean.............. 126
Vicario François .......... 123
Vicedomini Sauveur ..... . 57
Vicente Alexandre ........ 35
Vicente Joachim .......... 121
Vichy ................... 15
Victoria ................. 129
Vidal Clément ............ 12
Vidal Eugène ............ 14
Vidal Jean ............... 115
Vieira Emmanuel ...... 125, 129
Vienne (Autriche). - Vin-
dobonensis ........
- (Ec.Apost.)......... 21
- (Mission, Neubau) .. 21
- (Wahring) ......... 22
































Wagenaar Girard ......... 40
Wagner Jean ...... ..... 61
Wagner Léopold .......... 20
Wahl Othon............. 15,16
Walsh Daniel ............ 45
Walsh Edouard .......... 112
Walsh François .......... 113
Walsh Jacques ........ 109
Walshe Joseph............ 47






























Wamsteker Jean ......... 41
Wananhsien ............. 93
Wang Jean-Baptiste....... 78
Wang Louis ...... ... 82
Wangkiakow ............. 75
Wangtu ........ . . . .. . 79
Warchol François .......... 62
Ward Ferdinand ......... 115
Ward Guillaume .......... 113
Ward Jean.............. 46
Warkocz Paul ........... 65
Waszko Paul ............. 64
.Wathé Henri ............. 15
Wattiez Auguste.......... 8
Wawag Charles ........... 60
Wdzieczny Melchior ....... 61
Weber Jean .......... ... 16
Weemaes Jean............ 133
Weiss Anicet ............. 65








Wieriks Jean ............. 43
Wigmore Jacques ......... 48
Wildon Thomas........... 116
Wilhelm Lucien........... 63
Willemen François ......... 43





Witaszek Constantin ...... 63
Wlodarczyk Stanislas...... 64
Wochowski Henri ......... 63
Wojtaszack Michel i ....... 60
Wolters Jean ......... . . . 40
MM. Pages
Wolters Henri ........... 40
Wolters Pierre ........... 41
Wood Guillaume .......... 114
Wood Jacques ........... 109
Wrobel Jean ............. 66
Wrodarzyk Guillaume ..... 60o
Wrodarzyk Joseph ........ 62
Wunderlich Corneille .... .. 16
YéLuc ........ ....... . 88




Young Henri ............. III
Youngpingfu............41, 42
Yu Joseph ............... 81
Yu Jules. ..... . . . . .. . . 84
Yu Luc .......... ....... 95
Yu Paul ............ ... 86
Yuen André .............. 79






Zabrzeski Ignace .......... 60
Zabrzezinski André ....... 62
Zamora Jean ............ I22
Zaro Saluste.............. 140
Zauner Engelbert ......... 21
ZayiaAbel .............. 97




Zdzieblo François ......... 67
Zehetner Charles.......... 21
Zeinstra Richard .......... 41
Zeitenlik. - Zeitenlisensis . 70
Zeppieri Joseph .......... 52
Zi'Antoine .............. 87
Zi Mathias ............... 87
Zieleznik Louis .......... 64
Zielinski Joseph............ 61
MM. Pages
Zigenhorn Clément ......... 90
Zigenhorn Théodore ....... 42
Zingerlé Pierre............ 127
Ziskoven Pierre..... ..... 15, 16
Zorko Antoine............ . 24
Zrnka Adolphe ........... 22
Zurliene Henri .......... o107
Zuniga Élias............. 120
Zwarthoed Nicolas ........ 41
Zygmunt Jean............ 65
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